






































































































































































































































































































































パ 湿潤 410 299 27．5 26．3 ll：； 12．3 0．45 0．47
パ 湿潤 410 357 275 27．4 9．9X．3 9．6 0．35 0．35
ぼ 湿潤 393 390 30．6 30．3 ll：！ 10．6 0．35 035















無　打　ち　継　ぎ 205 100 4aO 100
並　　　は　　　だ 9．9 48 21．5 50
水で洗って打ち継ぎ 10．9 53 23．6 55
水洗い，セメントペーストをぬって打ち継ぎ 13．8 67 29．2 68
水洗い，モルクルをぬって打ち継ぎ 14．4 70 30．1 70
ブラッシング，水洗い打ち継ぎ 12．3 60 26．2 61
フラッシング，｛k洗い，セメントペーストをぬり打ち継ぎ 16．2 79 34．4 80
ブラッシング，水洗い，モルタルをぬって打ち継ぎ 16．8 82 353 82
はつ（析）り，水洗い，打ち継ぎ 12．5 61 27．0 63
はつり，水洗い，セメントペーストをぬってfrち継ぎ 16．4 80 35．3 82













無　打　き　継　ぎ 20．5 100 43．0 100
並　　　は　　　だ 10．8 53 280 65
水で洗って打ち継ぎ 12．5 61 28．4 66
水洗い，セメントベーストをぬって打ち継ぎ 14．4 70 32．2 75
水洗い，モルタルをぬって打ち継ぎ 15．4 75 33．0 77
ブラッシング，水洗いして打ち継ぎ 14．0 68 30．1 70
フラッシング，｛k洗い，セメ／トペーストをぬって打ち継ぎ 17．4 85 37．9 88
ブラッシング，水洗い，モルクルをぬって打ち継ぎ 17．8 87 38．7 90
はつり，水洗いして打ち継ぎ 14．4 70 30．9 72
はつり，水洗い，セメントヘーストをぬってflち継ぎ 180 88 38．8 90













試験時本体コンクリートの材令 35n 14日 3511
聯面のないものの引 h弦度 23．0 39．1 4L3































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































T　　l．－R－SO－2．0 1 1 相 0 2．0 有
T－1　－R－SO－2，0’ 〃 1 〃 〃 〃 無
T・一‖　　R．SO・2．0 〃　　｜　　1　　　　i 〃 ／ノ 〃 有
T－1　－R－SO⇒2．0， 〃 ‘　　1 〃 〃 〃 ．無
T　　圃　一R－SO－2．0
　　　　…
V　　　　■　　　　． 〃 〃 〃 有
T．一‘　・R－SO－2．0，
一　　　　1
■ ！ノ 〃 〃 無
T　　l　－R－SO－2．5































































T－1－R－S2－2．0’ 〃 0．48 〃 〃　　．．
T－1－S－S1－2．0’〃
．　　1 一一
@滑 0．24 〃 〃
T－1　－S－S2－2，0’ 〃 1 〃 0．48 〃 ノノ
T－1　－R－Sl－2．0’ ！ノ 1 粗 0．24 〃 〃
T－1－R－S2－2，0’ 〃 ‘ 〃 0．48 〃 〃
T＿1　－S－Sl－2，0° 〃　　　　‘ 滑 0．24 〃 〃









































































































































































































































































































T・2－0 400 200 粗 0 2．5 有
T－3－0 〃 300 〃 〃 〃 ’〆
T－3－0－Rp 〃 〃 〃 〃 〃 〃
T－4－0 〃 400 〃 〃 〃 〃
T－4－0－Rei　　〃 〃 〃 〃 〃 〃
T●2－a 〃 200 〃 0．57 〃 〃
図一
Q－5－（3｝
cT－2－a－R‘・ 〃 〃 〃 〃 〃
　　！〃
T－2－a， 〃 〃 〃 ．．∴1．13 　　　12．0　　　　　〃
@一・…一十一一．・　　一一
T－2－b 〃 〃 〃
　1一†一
@！　2．5 〃
T－2－b　R¶ 〃 〃 〃 〃
十　〃
〃
T－2－b－S 〃 〃 付着切るiグ版Wゆ 〃
〃〃 　　　　1@無　　1
T－2－c 〃 〃 粗 1．51

























粗　骨　材 15 2．68 7．03 SR30（φh）36．5 45．2 26．0



























300 15 5←1 49．1 49．5 167540946965 ノ／

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































l　I T－IIII㌧1－52．0 8．0 6．5 1．23 ず　れ著：　者
iBシリーズ） 下rT－IILL　I．5．2．。9：0）8．0 5．9 L35 〃
3　　　　T－2－0 4．5 5．1 0．89 〃
4　　　T．．3－0，T－3－Re6：55，9 5．9 LOO 〃
5　　　　T－4－0 9．6 9．6 LOO 〃
6　　　T－2－a　’ 5．5 5．7 0．97 〃
　　　　　　　　　　　　・・－V　　　　　　T－2－a－R（》 6．2 1．20 曲げ一ずれ苫：　者
iCシリース） 8　　　　T－2－a
　7．5
P0．2 7．0 1．46 ず　れ




@　9．8 6．9 1．42 曲　げ



































































P2．8 13．5 0．95 ず　れ
28　　T－■－R－S2－2．0’ 17．5 16．7 LO5 曲　げ






田　　辺 　　　　　　　　　一・一．R1　　　ClO 　　　8．2 0．83 〃
32　　　R　2 10．4 12．2 086 〃
33　1　　R　3 10．9 13．0 0．84 〃



















供試体の種類 粗 粗 PmS。。 備　　考Vアーコネクター筋比
Pu1（t） P112（t）



















































T－2－RρsinB 〃 1（200） B
T－2二R4・sinB〃 1（200） B














































　．　・ｳ　縮　強　一．　一一D一一一x　 匁 　一．|　8，420 1，633


























1　（200） 15 5 65．0 51．7 167 257785732
1　（200） 15 15 65．0 50．8 187 288898868
●　（400） 15 5 38．7 47．5 162420847935






















































供　試　体 　　『Uc 6b Ec 6P 6c ．一一Ub Ec
T　2－0 331 5L5 3．49 5ε9 171 24．3 2．31








T－2’－R4・sinA443 45．9 3．4666．6 259 29．8 2」0
T－2－Resin　B451 42．3 3．64 65．6 1763LO 1．87
T－2’－Resil1　B342 39．0 3．16 55．0 192 32．9 1．75
T－4－0 461 67．4 50．5 378 63．2 3．06
T－4－Resin　A385 61．1
3．73」h　．〕
R．32 52．9 32536．0 3．00
　　打
@　欝・・拓　　シ　　ス
T『ペーR4・sill　A396 52．1 2．94 547 337 37．3 2．47
T－4－Rpsm　B409 46．7 3．40 97．0 343 45．4 2．59







































Q．37 0．84 2．3 5．6 0．41
T－2LResin　B2．00 2．24 0．89 2．2 5．7 0．39
T－4－0 3．0
　　　　．一D．
@3，24 0．93 9．6 9．6 1．00




E・％　　言　　ム T－4㌔Resin　A3．0 2．50 1．20 8．1 8．6 0．94
T＿4－Resin　B2．0 3．28 0．61 3．0 9．0 0．33






























































































































































































































































































































．ア」不クタ筋 ノァ．二はクケ筋比 〉ア　　コネクケ 筋比






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































15－0－10－1 15 0 2－1）13（2．05）1－1）10（0．57）Ll
15－一（ト¢（卜1 15 0 卜Dlo（o．57ノ2－1）13（2．05）L‖
9－6－10－1 9 6 2－Dl3（2．05）1－DlO（0．57）Ll
9－－6－一くlo、←1 9 6 1－DlO（0．57）2－1）13（2．05）Ll
6「－9－10ト1 6 9 2－1）13（2．05）1－－DlO（0．57）Ll
6－9－（1（⊃－1 6 9 卜D10（0．57，2－D13（2．05）Ll
仕一15－10・－1 0 15 2－1）13（2．05）1－－1）10（0．57）Ll
（卜一1音⑩一1 0 15 1－DlO（0．57）2．．－1）13（2．05）L1
15一〇－10－2 15 0 2－D13（2．05）2－DlO（L15）LI
15－0－↓K卜2 15 0 2－－DlO（Ll5）2－Dl3（2．05）LI





6－9一⑩一2 6 9 2－DlO（1．15）2－Dl3（2．05）LI
0－15－10－2 0 15 2－Dl3（2．05）2－D10（Ll5）Ll
0－15－｛10）－2 0 15 2－DlO（1．15）2－1）13（2．05）L‖
15－0－13－2 15 0 2－1）13（2．05）2－1）13（2．05）L1，LI
9－6－13－2 9 6 〃　（〃） 〃　（〃　） Ll
9－6一1：ト2 9 6 〃　（〃） 〃　（〃　） L1
6－9－13－2 6 9 〃　（〃） 〃　（〃　） Ll
6－9一⑬一2 6 9 〃　（〃） 〃　（〃　） Ll
0－15rl3－2 0 15 〃　（〃） 〃　（〃　） Ll，LI
15－0－16－2 15 0 2－D13（205）2－D16（3．2）LI
15一〇r砂一2 15 0 2－D16（3．2）2－D13（2．05）L‘
9－6－16－2 9 6 2－D13（2．05）2－Dl6（3．2）LI
9－6dθ一2 9 6 2－Dl6（3．2）2－D13（2．05）L‘
6－9－16－2 6 9 2－Dl3（2．05）2－1）16（3．2）LI
丁9一⑯一2 6 9 2－Dl6（3．2）2－D13（2．05）L1
0－15－16－2 0 15 2－D13（2．05）2－D16（3．2）LI







骨材の種類 最大寸法 比　　　重 粗粒率
普　通 細骨材 5朋 2．59 3．26
粗骨材 15 263 6．12
軽　量 細骨材
5 1．87 2．95
粗骨材 15 1．42 645
Oi）　鉄筋の物理的杵質
鉱筋の師類 降伏点（k） 引張強度（％） 伸　び（％）























普通コンクリート 5 204 470 43．3 475 846 934




































15－　0－1θ1 269 23．7 2．16×105 一 一 一
15－0一⑩一1 〃 〃 〃 『 『 一
9－　6－1合1 〃 〃 〃 321 15．9 L31×1σ
9－6－⇔－1 〃 〃 〃 〃 〃 〃
6－　9－1（ト1 〃 〃 〃 〃 〃 〃
6－　9一⑩一1 〃 〃 〃 〃 〃 〃
0－15－｛0－1 一 一 一 〃 〃 〃
0－15一⑩一1 『 一 一 〃 〃 〃
15－　0－4（卜2 419 33．5 2．78 一 一 『
15－0一⑩一2 〃 〃 〃 一 一 『
9－　6－10－2 419 35．5 2．75 350 188 1．50
9－　6一⑳一2 〃 〃 〃 〃 〃 〃
6－　9→0－2 〃 〃 〃 〃 〃 〃
6－　9一⑩一2 〃 〃 〃 〃 〃 〃
0－15－10－2 一 一 一 399 17．6 140
0－15WO←2 『 一 一 〃 〃 〃
15－0－13－2419 33．5 278 一 一 一
9－　6－1合2 419 355 275 350 18．8 1．50
9－　6一⑬一2 〃 〃 〃 〃 〃 〃
6－　9一寸3－2 419 33．5 2．78 355 22．8 1．72
6－　9噺2 〃 ．一一ニ　ー 〃 〃 〃 〃
0－15－13－2 一 一 399 17．6 135







〃 一 一 一
9－　6－－i6－2 35．5 2．75 350 188 1．50











一 399 17．6 135
















































































































15－　0－10－・1 5．8 100．6 102．3 0．98 曲　　げ
15－0一⑩一1 2．4 41．4 37．1 Ul 〃
9－6－10－1 6．2 108．5 1052 103 〃
9－6一⑩一1 2．3 40．3 37．9 106 〃
Aシリ｜ズ
6－．9－10－1 6．3 109．4 1052 104 〃
6－9一⑩一1 2．3 40．3 37．9 1．06 〃
0－15－10－1 5．3 91．9 1035 0．89 せん断
0－15一⑩一1 2．5 42．9 40．0 107 曲　　げ
15－0－10－2 7．5 1312 1069 1．23 〃
15－0一⑩一2 5．0 86．7 72．3 120 〃





@　78．9 72．3 1．09 〃
6－　9－10－2 6．7 117．0 105．3 Lll 〃
6－9一⑩一2 4．4 77．0 72．3 107 〃
0－15－10－2 6．8 1183 1123 1．05 〃
0－15一⑩一2 4．7 82．4 668 123 〃
15－0－13－2 7．5 131．2 107．0 123 〃
9－　6－13－2 6．0 1050 105．4 1．00 〃
9－6一⑬一2 6．5 113．7 112．9 101 〃
Cシリ1ズ
6－　9－13－2 6．7 117．2 105．5 1．11 〃
6－9一⑬一2 6．8 1183 112．9 1．05 〃
0－15－13－2 6．5 113．7 112．2 101 〃
15－　0－16－2 7．3 127．8 107．0 120 〃
15－0一⑯一2 8．3 144．4 166．5 087 せん断
9－　6－16－2 6．5 ll3．0 105．4 107 曲　　げ
9－6一⑯一2 8．0 140．0 165．8 0．84 せん断
Dシリ1ズ
6－　9－16－2 6．8 119．0 1055 1．13 曲　　げ
6－9一⑯一2 6．8 119．0 166．5 0．71 せん断
0－15－16－2 7．3 127．0　， 1065 1．19 曲　　げ


















































普通一体 15－0－1｛i－2 8．3 8．21 1．01 －一 一
9　6　1（i　2 8．0 8．21 0．97 7．36 LO9
合　　　成
6　9　（16｝2 6．8 8．21 0．83 7．37 0．92









































































































































普通ユ　　リー 軽量コンクリート 5 9 1 2．0
R－HLrト5－2．0〃 ，ノ 5 9 ‘ 2．0合　　　成
R－HL－』5－2．5ノノ 〃 5 9 1 2．5
知　形　断　面
R－IIL－⊥14－2．0〃 ノノ 14 19 ‘ 2．0
R－Hl．－1－14－2．5ノノ 〃 14 19 ‘ 2．5
R－HH一ト2．0 普通Rンク1一 一 一 9
（‘） 2．0一　体




5 9 1 2．0










5 9 1 3．0
T　形　断　面
T－HI・－1－14－2．0〃 ノノ 14 19 1 2．0
T－HL一十14－3．0〃 〃 14 19 1 3．0
T－HH一ト2．0 普通Rンクリー・ 一 『 9
（■） 2．0一　体






























3．12 3，760 良 27 3－15 4－03 221
曲　げ　強　さ　（輪） 圧　縮　強　さ　（％）
1日 3U 7日 28日 1日 3日 7日 28日







細骨　材 5 2．61 297 0．98
普　　通
粗骨　材 15 2．64 6．38 0．98
細骨　材 5 2．00 2．99 4．20
軽　　量





φ6丸　鋼　　（SR24） 28．3 32．1 18．7
φ14PC鋼棒（第4種） 137．0 144．0 80



















































































































































































































































R－－llL－1－　1　4－－2．0 6．5U．75 132．5 151．3 0．88




R一川事」－2．0 8．65V．95 166．0 195．0 0．87
R－1川一1－2．5 6．65V．00 170．7 191．0 0．90
T＿11L－　1－　　　5－－2．0 12．35P2．5 298．2 356．0 0．84
T－llL－1－　　　5－－2．0 lLO撃P．9 274．8 338．0 0．82




T－．HL－1－－　　5－－3．0 8．85X．0 ⇒32L3｜　352．00．91T『HL『‘－1　4－2．012．05P1．6 283．8 309．8 0．92
面
T－－HL－‘－1　4－－3．0 9．6X．0 334．8 347．8 0．96
T－－1川一トー2，0 13．9P4．6 342．0 366．0 0．93











































































@　（普通・一体） 15 13 1．15 31 26 1．19
R－HL－1－5－20　　　　．一．一一．一 21 20 LO　5 42 41 LO　2

















49 39 1．25 66 51 129 4．25
67 61 109 97 81 1．19 4．25






































































































































































































































3．15 3，180 良 26 2－13 3－10227
曲げ強さ　（％） 圧縮強さ　（％）
1日 3日 7日 28口 1日 3日 7日 28日
一 364 545 74．6 一 148 253 373
㈲　骨材の物理的性質
骨材の種類 最大寸法@（口） 比　　　重 粗粒率 吸水率i％）
細骨材 5 2．60 2．97 0．98
普　通
粗骨材 20 2．63 702 0．98
細骨材 5 176 2．87 4．68
軽　｛1t
粗骨材 15 1．40 6．86 2．00
仙　PC鋼棒の機械的性質
種　　　　別 降伏点（ぬ 引張強度（輪 伸　び（％） ヤング率（輪
〆14（第4種） 137 144 8 2×104
143
②　コンクリートの示万配合
スランプ 単位セメ 単位水砧 単位細骨 単位粗骨
コンクリート ント阯 W／C s／a 材 材 混和剤C W S Gの種別 （㎝） （％） （％） （％） （％） （％） （％）
ボゾリス
普通コンクリート　（1）











































R－1－A－a438 533 26．5 3．41 378 36．0 22．7
L91
R－1－A－b417 47．5 26．4 3．11 364 37．1 22．3 1．91
R－1－A－c454 587 31．9 3．66 378 37．1 189 1．82
lt一トB－a438 533 26．5 3．41 378 36．0 22．7
1．91
R－1－B－b417 47．5 264 3．11 364 37．1 22．3 1．91
R－1－B－c454 58．7 31．9 3．66 378 37．1 18．9 1．82
1ト1－C－・ 438 533 265 341 378 36．0 22．7 1．91
R－1－c－b417 47．5 26．4 3．11 364 37．1 22．3 1．91
R一＋c－c 454 587 31．9 3．66 378 37．1 18．9
L82
Q－1－A－a438 53．3 265 3．41 378 36．0 22．7
1．91
Q－1－A－・ 454 587 31．9 3．66 378 37．1 189 182
Q－1－B－・ 438 533 26．5 3．41 378 36．0 22．7 L91
Q－1－B－・ 454 58．7 31．9 3．66 378 37．1 18．9 1．82
R－1－a 378 49．7 29．6 3．06 一 一 一 一
R－1－b 378 49．7 29．6 3．06 一 一 一
一
R－1－c 395 44．3 26．4 3．14 一 一 一 一
R－1－a 373 45．0 28．4 1．60 『 一 『 一
R－1－b 373 45．0 28．4 1．60 一 一 『 一
R－1－c 382 43．2 19．8 1．90 一 『 一 『
T－1－B－b417 47．5 26．4 3．11 364 37．1 223
L91
T－‘－1トc 378 49．7 29．6 310 354 31．7 22．9 L91
T－1－C－b417 47．5 26．4 3．11 364 37．1 223
1．91
T－‘－C－c 378 49．7 29．6 3．10 354 31．7 22．9
L91
T－1－b 398 51．5 28．4 3．04 一 一 一 一
T－1－c 395 443 26．4 3．14 『 一 一 一
T－1－b 373 45．0 28．4 L60 『 　 『 一
































































5．20 5．70 136 243
645 6．00 156 247
6．90 6．35 166 247
7．60 7．02 183 243
8．10 8．00 201 247
4．90 5．95 136 247













6．00 6．0　O 150 247 O．61
7、00 175 265
7．30 8．OO 191 265
O．6　6
0．72
Q－‘－B－a 7．00 6．80 173 265 0．65
Q－1－B－c
一一ｨ←一一一
65　O 7．80 179 265 0．68
R－1－a 　　7．751i 7．65 193 209 0．92




































































































P二い 2t 3t 4t
　　一一一＝@通　　一体 LOO 1．00 1．00 1．00





P．36 1．39 1．44 L64
合　　成（Q） 1．25 1．36 1．40 1．76
普　通　　　体 1．00 1．00 1．00 1．00T形断面
軽　杖　　　体 1．90 2．09 1．82 1．44




























R－1－c（普通） 33 33 LOO
一1体ひ．成
47 42 1」2R－‘一・・（軽埴）
q－‘－B－⊂’ 46 42 1．09

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PCロ　ツ ド 同左の埋 PC鋼棒
供試体の記号 プレスト
激X





ﾌ種類（％） （㎝） （㎝） （㎝） （㎝）
P3－0－0－1米 30 16 15 0 1①．5








P3－0－0－‘米 30 16 15 0 10．5
P3－9－6　1 〃 9 6 0 12 配合1
P3－6－91 〃 6 9 0 10．5 150
P3－9・－9－1 ノノ 9 9 0 10．5
P3－9－－6＋3－1 〃 9 6 3 9
P3－0－0－■米 30 16 15 0 10．5
P3－9－6－■ ノノ 9 6 0 12 配合置
P3－6－9－■ ノノ 6 9 0 10．5 400
P3－9ト9－■ 〃 9 9 0 10．5
P3－9－6＋3－1 〃 9 6 3 9
P6－0一〇－1× 60 16 15 0 10．5
P6－9・－6－1 〃 9 6 0 12 配合1
P6－6－9－1 〃 6 9 0 10．5 400
P6－9－9－1 〃 9 9 0 10．5
P6－9－6＋3－1 〃 9 6 3 9
P6－0－0－1米 60 16 15 0 10．5 配合1 SBPC95
P6－9－6－1 〃 9 6 0 12 配合1 4001一φ18
P6－6－9－1 〃 6 9 0 10．5 150
P6－9－9－1 〃 9 9 0 10．5
P6－9－6＋3　1 〃 9 6 3 9
P6－0－0－■米 60 16 15 0 10．5
P6－9－6－■ 〃 9 6 0 12 配合■
P6－6－9一■ 〃 6 9 0 10．5 400
P6－9－9－■ 〃 9 9 0 10．5
P6－9－6＋3■ 〃 9 6 3 9
P9・－0－0－1米 90 16 15 0 105
P9－9－－6－1 ノノ 9 6 0 12 配合1
P9－6－9－1 〃 6 9 0 10．5 400
P9rト9－1 〃 9 9 0 10．5
P9＋《U－3－1 〃 9 6 3 9
P9－0－0－■米 90 16 15 0 10．5
P9一つ一6一目 〃 9 6 0 12 配合■
P9－6－9－■ ノノ 6 9 0 10．5 400
P9－9－9－■ ノノ 9 9 0 10．5
P9－9－6＋31 〃 9 6 3 9
1）O－4．5・－8－1－1） 0 4．5 8 0 11 配合1
P3－4．5－8－1－D30 4．5 8 0 11 400
P6－45－8’1－D60 4．5 8 0 11 NPWD　2
PO－4．5－8－rD0 4．5 8 0 11 配合■ 2一φ10
P3－45－81－D30 4．5 8 0 11 400









































3日 7日 28日 3日 7日 28日









普通粗骨材 lc 263 一 6．12
普通細骨材 5 259 120 326
軽量粗骨材 15 1．42 9．3 6．45













































































































































P　C ロ　　　ツ ド 現　場 打　ち 部供試体の種類
σC σt σb Ec σ σC σt σb Ec σ
P3－0－0－1 37026．2 4622．83 31．1 一 一 一 一 一
P3－9」6－1 45029．9 60．1 3．01 34．636030．5 39．03．05 一
P3－6－9－1 45029．9 60．1 3．01 38．336030．5 39．03．05 『
P3－9－9－1 38629．5 50．4 2．79 39．136432．3 46．23．01 一
P3－9－6十3一 38629．5 50．4 2．79 40．4364 32．3 46．23．01 　
P3－0－0－1 12312222．8 ・1．70 30．6 一 一 一 一 一
P3－9－6－‘ 37321．0 43．2 2．75 41．6129 11．6 24．6L46一
P3－6－－9－1 37321．0 43．2 2．75 31．6129 11．6 24．6 1．46 『
P3－9－9－1 37321．0 43．2 2．7534．4129 11．6 24．6 1．46 『
P3－9－6十3－1 37321．0 43．2 2．75 20．6129 11．6 24．6L46一
P3－0－（トロ　　’ 25920．7 25．2 L2532．5 一 一 一 一 一
P3－9－6－■ 25717．2 40．7 22732．832820．3 30．01．41 一
P3－6－9－■ 25717．2 40．7 2．27 28．432820．3 30．01．41 一
P3－9－－9－■ 25717．2 40．7 2．27 19．832820．3 30．01．41 一
P3＿9－6＋3－■ 25717．2 40．7 22723．832820．3 30．0L41 一
P6－0－0－1 37026．2 46．2 2．83 56．6 一 一 一 一 一
P6－9－6－1 40926．6 51．1 3．0869．333829．7 43．22．86 『
P6十9－1 45029．9 60．1 3．01572360 30．5 39．03．05 『
F6－9－9－1 40926．6 5Ll3．0864．733829．7 43．22．86 『
P6－9－6＋3－1 40926．6 51．13．0060．033829．7 43．22．86 『
P6－0－（ト1 12911．6 24．6 1．46 60．6 一 一 一 一 一
P6－9－6－1 37026．2 46．1 2．8360．0ll2 ll．8 21．71．86 一
P6－6－9－1 37026．2 4612．8370．8129 1L624．61．46 『
P6－9－9－1 37026．2 46」 2．83 62．3ll2 11．8 21．71．86 一
P6－9－6＋3－1 37026．2 46．1 2．8362．3112 11．8 2L71．86 『
P6－0－0－■ 25920．7 25．2 1．25 61．3 一 一 一 一 一
P6－9－6－■ 34126．2 42．5 2．75 56．429121．0 31．41．34 『
P6－6－9－■ 34126．2 42．5 2．7563．932820．3 30．01．41 一
P6－9－9－■ 34126．2 42．5 2．75 59．129121．0 31．4L34 ．一
P6－9－6＋3－■ 34126．2 42．5 2．75 59．129121．0 31．41．34 『
P9－0－0－1 36939．4 64．8 34588．0 一 一 一 一 一
PS－9－6－1 46535．5 68．0 2．9595．941739．4 66．63．18 一
P9－6－9－1 46535．5 68．0 2．95 94．441739．4 66．63．18 一
P9－9ト9－1 46536．2 68．0 2．95 85．6432 39．4 66．63．52 一
P9－9－6十9一 46536．2 68．0 2．95 94．4432 39．4 66．63．52 『
P9－0－（トロ 87832．6 37．8 ・1．70 88．4 一 一 一 一 一
P9－9－6－■ 37727．4 32．6 3．06102．536032．6 37．8L57一
P9－6－9－■ 46527．4 32．6 3．06 84．236032．6 37．8 1．57 一
P9－9－9－■ 37728．1 32．6 3．06 99．534332．6 37．1 1．53 一
P9－9－6十3一 37728．1 32．6 3．06 93．3343 32．6 37．11．53 一
PO－4．5－8－1－D53132．4 60．2 3．24 0 58936．6 74．93．40 一
P3－4．5－8－1－D52432．3 69．？ 3．51 33．4589 36．6 74．93．40 『
P6－4．5－8－1－D47134．1 60．7 3．33 64．0589 36．6 74．93．40 『
K）一一4．5－8－1十D55730．8 59．4 3．18 0 34426．1 49．2L65一
P3－4．5－8－■－D51433．3 65．4 3．40 35．634426．1 49．21．65 一

























P3－6－9－1一1．5 P6－6－9－1 0．2 P9－6－9－1 3．8
P3－9－9－1一L3 P6－9－9－1 0．9 P9－9－9－1 3．9




















P3－0－0－1 2．25 2．00 2．00 1．13 1．13
P3－9－6－1 2．25 1．05 1．80 2．14 125
P3－6－9－1 L25 1．00 1．50 1．25 0．84
P3－9－9－1 1．75 Ll5 1．70 1．52 1．03
P3－9－6十3一 1．00 1．10 1．25 0．91 0．80
P3－0－0－1 1．50 1．45 1．45 1．03 1．03
P3－9－6－‘ 1．00 0．95 0．90 1．05 1．11
P3－6－9－1・ 1．25 0．80 1．00 1．56 1．25
P3－9－9－1 1．25 0．85 1．20 1．47 1．04
P3－9－6＋3－1 0．75 0．70 0．70 1．07 LO7
P3－0－0－■ 2．00 1．70 2．05 1．17 0．98
P3－9－6－■ 一 一 一 一 一
P3－6－9－■ 1．25 0．90 1．05 1．39 1．20
P3－9－9－■ 1．50 1．00 1．05 1．50 1．43
P3－9－6＋3－‘ 1．00 0．80 0．95 1．25 1．06
P6－0－0－1 3．25 2．65 2．90 1．23 1．12
P6－9－6－1 2．00 120 L85 1．67 1．08
P6－6－9－1 1．50 1．60 1．60 1．50 0．94
P6－9－9－1 2．00 1．15 1．70 1．74 1．18
P6－9－6十3－1 1．00 1．05 1．00 0．95 LOO
P6－0－0－1 2．00 2．30 2．45 0．87 0．82
P6－9－6－1 2．00 0．70 2．00 2．86 1．00
P6－6－9－1 L50 0．80 1．45 L88 1．04
P6－9－9－1 1．75 0．65 1．80 2．69 0．98
P6－9－6＋3－1 0．75 0．60 0．60 1．25 1．25
P6－0－0－■ 2．75 2．40 3．10 1．15 0．89
P6－9－6－■ 2．00 1．20 1．80 L67 1．11
P6－6－9－■ 1．50 1．00 1．50 1．50 1．00
P6－9－91 1．75 Ll5 1．75 1．52 1．00
P6－9－6＋3－■ 1．00 0．85 1．05 1．18 0．95
P9－0－0－1 325 3．95 4．05 0．82 0．80
P9－9－6－1 2．50 1．75 2．25 1．43 1．11
P9－6－9－1 1．75 L70 1．95 1．03 0．90
P9－9－9－1 2．00 1．80 2．00 1．ll 1．00
P9－9－6＋3－1 1．50 1．65 1．50 0．91 輻00
P9－0－0－■ 2．65 3．50 3．92 0．75 0．68
P9－9－6－■ L90 1．40 2．70 1．36 0．70
P9－6－9－■ 1．65 L25 2．00 1．32 0．83
P9－9－9－■ 2．25 1．35 2．50 1．67 0．90
P9－9－6＋31 1．00 輻05 1．65 0．95 0．61
PO－4．5－8－1－DL20 1．30 1．40 0．92 0．86
P3－4．5　8－1　D 2．00 1．90 1．95 1．05 1．03
P6－4．5－8－1－D 2．40 1．82 2．05 1．32 1．17
PO－4．5－8一ローD 1．00 0．87 0．95 1．15 1．05
P3－4．5－8－■　D L80 1．70 1．80 1．06 1．00



































供試体の種類 実験値P11（t） 計算値P11’（り Pl1／Pu’
P3－0－0－1 5．88 6．60 0．90
P3－9－6－1 6．42 8．20 0．79
P3－6－9－1 4．26 6．60 0．65
P3－9－9－1 6．29 6．60 0．95
P3－9－6＋3－1 4．42 5．08 0．88
P3－0－0－1 3．00 324 0．93
P3－9－6－1 2．91 4．08 0．72
P3－6－9－1 2．97 3．24 0．92
P3－9－9－1 2．50 3．24 0．78
P3－9－6十3一 2．06 2．48 0．84
P3－0－0－■ 5．64 4．44 1．26
P3－9－6－■ 4．75 6．24 0．75
P3－6－9－■ 4．91 4．92 1．00
P3－9－9－■ 4．08 4．92 0．83
＿9－6＋3－■ 323 3．84 0．84
P6－0－0－1 6．90 6．60 1．04
P6－9－6－1 6．71 8．00 0．84
P6－6－9－1 5．37 6．60 0．81
P6－9－9－1 683 5．84 1」7
P6－9－6＋3－1 482 5．00 0．97
P6－0－0－1 4．37 3．24 1．35
P6－9－6－1 3．70 3．76 0．99
P6－6－9」 2．86 3．24 0．89
P6－9－9」 3．40 2．96 1．15
P6－9－6＋3－1 2．47 2．24 L10
P6－0－0－■ 5．74 4．98 1．15
P6－9－6－■ 6．09 5．88 1．03
P6－6－9－■ 4．93 4．92 LOO
P6＿9－9』 5．45 4．80 1．13
P6－9－6＋3－■ 3．76 3．60 LO　4
P9－0－0－1 7．75 620 L25
P9－9－6－1 7．45 7．12 1．05
P9＿6－9＿1 6．83 6．20 1．10
P9－9－9－1 6．95 5．50 1．26
P9－9－6＋3－1 5．65 5．20 1．09
P9－0－0－■ 6．55 6．40 1．02
P9－9－6－■ 6．03 6．48 0．94
P9－6－9－■ 6．22 5．36 1．16
P9－9－9－■ 6．55 5．64 1．16
P9－9－6＋3－■ 4．60 4．16 1．ll
PO－4．　5－8－1－1） 6．75 6．80 0．99
P　3－　4．　5－8－　1－D 7．40 6．80 1．09
P6－4．　5－8－1－D 8．00 6．80 1．18
PO－4．　5－8－■－D 5．60 4．52 1．24
P　3－　4．　5－8－‘－D 6．00 4．52 1．33
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RS－2 400 200 2－1）13 無





mノ ノノ 2－Dl3 〃
RS－2－16 〃 ノノ 2－1）16 ノノ
RS－4 400 400 2－1）13 無
Rs－4－10 ノノ 〃 2－D10 有
400
ﾖ打継ぎ
RS－4－13 ノノ 2－Dl3 ノノ
Rs－4－16
　〃













































































Rs－2 157 2．0 73一 5．4　｜　t35曲　げRS－2－10
461－一一・．




















































































































































































































































































































































































粗似 ス 水 細 単 位 量 （號）
セ
骨人 ラ メ 汁
コンクリート





is／a） （W） （C） （S） （G）
（チユーCfル）
（悟） （朋） （傭） ％ ％
400 15 5｝1 43．3 47．5 2u4 470846934　　ノ~0、04％
















































































線加圧 5．55 124．9 108．1 1．16 曲　げ
SC－1帯加圧 5．50 ll6．8 96．6 1．21 〃
線加圧 5．43 122．0 103．7 1．17 〃




SC－3帯加圧 5．60 119．0 99．6 1．20 〃
1－
rC－4
線加圧 5．20 120．4 102．2 1．18 〃





































































































































普　　　通 軽　　　蟻． 111鉄　筋 負　鉄　筋
15－　0－10－1 15 0 2－D13 1－D10
9－　6－10－1 9 6 ノノ 〃
　、一．一・一一@　　　，X－　6－10－1 9 6 〃 〃
6－・9－10－1 6 9 〃 〃
　　　　レU－　9－10－1 6 9 〃 〃
0－15－10－1 0 15 〃 〃
15－　0－10－2 15 0 2－1）13 2－DlO
9－　6－10－2 9 6 〃 〃
　　　　’X－　6－10－2 9 6 〃 〃
6－　9－10－2 6 9 ，ノ 〃
　　　　，U－　9－10－2 6 9 〃 〃
0－15－10－2 0 15 〃 ノノ
15－　0－13－2　15．一． 0 2－1）13 2」）13
9－　6－13－2 9 6 〃 〃
Cシリ1ズ







































































15－0ヨ0－1 269 23．72．16×105 一 一 一
9－6ヨ0－1 269 2．16 321 15．9 L31×105
9－6－10－1’ 411
23．7－一一’
Q7．1 2．92 435 19．7 1．51
Aシリ｜ズ
6－9－｝0－1 269 23．7 2．16 321 15．9 1．31
6－9－10－1’ 411 27．1 2．92 435 19．7 1．51
・0－15ヨ0－1
一 一 一 321 15．9 1．31
15－0－10－2447 28．1 2．77 『 一 一
．・
X－6－10－2 450 29．3 2．77 335 1．37
一
9－6－10－2’ 411　　・ 27．1 2．92 435 1．51
6－9－10－2 447 28．1 2．77 335一　19．9 1．37
6－9－10－Z411 27」 2．92 435 19．7 1．51
0－15－10－2
一一
『 一 346 22．1 1．45
15－0・13－2447 28．1 2．68 一 一 一
9－6－13－2 450 293 2．77 335 19．9 1．37
9－6ヨ3－2’ 400 32．2 2．84 379 19．4 1．54
Cシリ1ズ
6－9－13－2 447 28．1 2．68 337 17．7 L37
6－9－13－2’ 400 32．2 2．84 379 19．4 1．54
0－15－13－2 一 一 一 346 22．1 1．45
15－0－16－2449 35．1 2．51 一 一 一
9－6－16－2 450 29．3 335 19．9 1．37
9－6－16－2’ 　　　一S00　　　　一一鼈黶@　32．2
　　2．77－一　一．一一一
@　2．84 379 19．4 1．54
6－9－16－2 447 28．1 2．68 337 17．7 1．37
6－9－16－2’ 400 32．2 2．84 379 19．4 1．54

















15・’0－10－1 9．8 10．0 0．98 曲　　げ
9－　6－10－1 9．8 9．9 0．99 〃
　　　　　　　’X－　6－10－1 11．1 1L1 1．00 〃
Aシリ1ズ
6－　9－10－1 9．8 9．9 0．99 〃






15－　040－2 12．5 11．5 1．08 曲　　げ
9－　6－10－2 11．0 11．3 0．97 〃
9－6－10－2’ 12．2 12．3 0．99 〃
Bシリ1ズ
6－　9－10－2 11．0 11．3 0．97 〃
　　　　　　　，U－ 9－10－2 12．3 12．3 1．00 〃
0－15－1仕2 1LO 11．2 0．98 〃
15　　0－13－2 13．0 13．2 0．99 曲　　げ
9－　6－13－2 13．0 13．0 1．00 〃
　　　　　　　，X－　6－13－2 13．1 13．9 0．94 せん断
Cシリ｜ズ







@　　12．0 12．9 0．93 〃
15－　0－16－2 12．8 15．3 0．84 せん断
9－　6－16－2 12．0 15．1 0．79 〃
　　　　　　　，X－　6－16－2 13．6 16．0 0．85 〃
Dシリ1ズ
6－　9－16－2 13．1 15．1 0．87 〃
　　　　　　　’U－　9－16－2 12．8 16．0 0．80 〃













































































































































































PO－6－8－　1　－RC 6 8 0 一 一 一
P4－6－8－　1　－RC 〃 ノ’ 40 一 一 一
P8－6－8－　1　－RC 〃 〃 80 一 一 一
PO－9－8－　1－RC
普　辿
i配合1） 9 8 0 一 一 一
P4－9－8－　1　－RC 〃 ” 40 一 一 一
P8－9－8－　1－RC 〃 〃 80 一 一 一
RC
Vリ1ズ
PO　－6－8－■－RC 6 8 0 一 一 一
P4－6－8－■－Rc 〃 〃 40 一 一 一
P8－6－8－■－RC 〃 ” 80 一 一 一
PO－9－8－■－RC
軽　砧
i配合■） 9 8 0 一 一 一
P4－9－8－■－RC 〃 〃 40 一 一 一
P8－9－8－■－RC 〃 〃 80 一 一 一
PO－9－6－1－PC 9 6 0 16 6 60




i配合1） 〃 〃 60 〃 ” 〃
P9－9－6－1－PC 〃 〃 90 〃 〃 〃
PC
Vリ1ズ
PO－9－6－■－PC 9 6 0 16 6 60




i配合■） 〃 〃 60 〃 〃 〃



















31．1 71」 28日 3日 7日 28日










粗　骨　材 10 2．63 一 6．12
普　通
細　骨　材 5 2．59 120 3．26
粗　骨　材 15 1．42 9．3 645
軽　吊









φ6（SR30） 3428 4000 28．5
D16（SD30） 3741 5720 19．7


















1 普通 400105＋：1 43347．5 204470846934セメントﾌ004






































































































































































PO－6－8一仁RC2．8 2．9 0．97 28 4．3 0．78
P4－6－8一仁RC34 3．7 0．92 3．6 4．4 0．82
R P8－6－8－1－RC4．0 3．8 1．05 4．0 4．4 0．91
rO－9－8－1－1《C2．8 3．0 0．93 3．0 39 α77C
P4－9－8－1－RC4．0 4．0 1．00 4．0 4．5 0．89
シ
P8－9－8－1－【もC 4．8 4．2 1．14 4．6 45 1．02
り PO－6－8－■－RC 2．2 2．6 0．85 2．2 3．8 0．58
1 P4－6－8－■－RC 3．0 3．4 0．88 32 3．7 0．86
P8－6－8－■－Rc 3．2 3．6 0．89 3．6 3．7 0．97ズ
PO－9－8－■－Rc 2．0 2．1 0．95 22 44 0．50
P4－9－8－■－RC 4．0 4．4 0．91 3．2 4．3 0．74
P8－9－8－■－RC 44 49 0．90 4．0 4．3 0．93
PO－9－6－1－PC3．2 2．9 UO 7．5 8．0 0．94
P P3－9－6－1－PC4．0 3．7 1．08 7．4 8．0 0．93
C P6－9－6－1－PC5．2 4．7 1．11 7．8 8．3 094
シ P9－9－6－1－PC6．0 5．0 1．20 8．0 8．1 0．99
リ
PO－9－6－■－PC 2．8 2．3 1．22 6．5 7．4 0．88
1 P3－9－6－■－PC 40 3．8 1．05 7．0 7．9 0．89
ズ P6－9－6－■－PC 4．4 4．2 1．05 6．0 7．5 0．80









供試体の挿類 ， ／，Pu（0 Pu（り Pu
PO－6－8－1－RC 15．9 15．2 1．05
P4－6－8－1－RC 17．4 15．0 1．16
P8－6－8－1－RC 17．1 15．0 1．14R
一
PO－9－8一トRc 15．8 15．0 1．05C
P4－9－8－1－RC 16．7 15．0 1．11
シ P8－9－8－1－RC 17．6 14．9 1．18
リ PO－6－8－■－RC 13．9 13．6 1．02
1 P4－6－8－■－RC 14．9 135 1．10
P8－6－8－■－RC 14．2 13．5 1．05
ズ
PO－9－8－■－RC 14．6 13．6 1．07
P4－9－8一ローRC 15．8 13．3 1．18
P8－9－8－■－RC 15．7 13．1 1．20
PO－9－6－1－PC 17．0 16．9 1．01
P P3－9－6－1－PC 17．6 17．0 1．04
C P6－9－6－1－PC 17．1 17．0 LO　1
シ P9－9－6－1－PC 16．6 17．0 0．98
リ PO－9－6一十PC 13．8 15．4 0．90
1 P3－9－6－■－PC 15．1 15．4 0．98
ズ P6－9－6一牛PC 12．5 15．0 0．83
P9－9－6－」PC 14．3 14．7 0．97
3）中刑支点モーメント
　　各々の供試体条件による中間支点モーメントの相異を実験値に基づいて比較したものの一
　例を図一5－18に小す。また，計算値と実験値を比較した一例を図一5－19に示す。
　　中間支点モーメントの実験値はロードセルによる支点反力の測定値から求めたものである。
　　一万，計算値としては曲げひびわれを勘8しない場合とした場合を示した。前者はスパン
　の全長に渡って一様断［f【1を仮定して，漣モーメント式から求めたものである。後者はM～
一248一
